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ARSTRAK 
Penelitian In! bertujuan untuk meogetalmi potensl infusa daun salam terhadap 
kadar kolesterol HDL serum darah tlkus putih ,etelah pembenan pakan tinggllem.k, 
Hewan percohaan yang digunakan dalam penelitiao ini adalah tikus putih 
jantan sebanyak 25 ekor dari strain wistar umur 3 bulan dengan berar badan rata-rata 
250 gram. Penelifian int mengbfUnakan rancangan percobaan acak lengkap (RAt) 
dengan lima perlakuan dan hma kali ulangan. Ke\ompok perlakuan terdiri ata;; dua 
kelompok kontrol : kontrol negatif (po -) dan positif (Po +), secta riga kelompok yang 
diberi lnfusa daun saiam tPl, P2. P3) dengan konsentrasi masing-mastng kelompok 
9%, 12%, 18% perlakuan selama 10 minggu dengan tahapan : 6 minggu pakan tinggi 
lemak dan 4 minggu pemherum infusa_ Sampel darah tikus putih diambil melalm 
sums orhitalls sebanyak satu ml untuk di periksa kadar kolesterol-HDL Data di 
anaiisis dengan Il1cnggunakan Analisis sidlk: ragam yang di ImiJlItkan dengan uji 
Beda ~yata Jujur (Ht\:-J) 5% 
Keadaan hiperkoiesterolemia diinduksi dengan pakan tinggj lemak 
Sedangkan infusa dano salam diberikan seCara peroral. Kelompok (Po-) diberi pakan 
standart .t- 5,6 fit aquadest,kelompok (Po+) dibcri pakau tinggj Icmak + aquadest 5i) 
ml, kelompok (PI) diberi pakan tUlggi + infusa daun salam 9%, kelompok (P2) diberi 
pakan tinggi lemak + lOfusa daun salam 12%. kelompok (P3) diben pakan tmg,," 
iemak + infusa dalUl salam 18 ~,~" 
Hasil penelitian memmjukkan bahwa pernberian infusa dallll salam 
tidak berpengaruh terhadap kadar kolesterol-HDL darah tikus putib , ditunJukkan 
dangan tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan (P>O,05), 
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